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ABSTRAK 
Sumber daya manusia sebagai aktor yang berperan aktif dalam menggerakkan organisasi 
dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi apapun bentuknya, baik pemerintah maupun 
swasta, akan membutuhkan pimpinan yang akan membawa organisasi mencapai tujuannya. 
Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu memenuhi tanggung jawab 
sosialnya akan sangat tergantung pada pimpinan. Bila pimpinan mampu melaksanakan 
dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut akan mencapai sasarannya, maka 
penelitian ini memfokuskan pada gaya kepemimpinan dan efektivitas komunikasi terhadap 
kinerja.  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh gaya 
kepemimpinan dan efektivitas komunikasi terhadap kinerja pegawai di UPTD BBIS Anjongan 
Provinsi Kalimantan Barat. Analisis yang digunakan adalah dengan Analisis Regresi Linear 
Berganda. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah gaya kepemimpinan dan efektivitas 
komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada UPTD BBIS Anjongan 
Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan teknik sampling sensus sehingga diperoleh 
33 responden yang terdiri dari pegawai dan atasan pada UPTD BBIS Anjongan Provinsi 
Kalimantan Barat, pengumpulan data menggunakan kuisioner dan wawancara. 
Hasil dari penelitian ini adalah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai di UPTD BBIS Anjongan Provinsi Kalimantan Barat, karena nilai signifikansi  
sebesar 0,013 < 0,05, sehingga H1 diterima. Dan Efektivitas komunikasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pada UPTD BBIS Anjongan Provinsi Kalimantan Barat, karena 
nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H2 diterima.   
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